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Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: August 17, 2011-September 29, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
